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REPENSAR EL PASSAT AMB
LES CLAUS DEL PRESENT
L’any 2000 presentàvem enqua-
dernada en un sol volum la
Història de Girona, una edició de
l’ADAC que al llarg de deu anys
havia anat apareixent periòdi-
cament en fascicles, gràcies 
a la participació desinteressada 
d’un nombrós conjunt d’especia-
listes, majoritàriament historia-
dors. Han passat, doncs, quinze
anys des de la publicació del pri-
mer fascicle i més de cinc de la
del darrer. Ateses les característi-
ques de l’editor –una associació
cultural d’àmbit local– la distri-
bució de l’obra va quedar cir-
cumscrita a la ciutat, la qual cosa
la va privar d’una major difusió.
El 2005 veu la llum una nova edi-
ció de la Història de Girona, en
un sol volum i amb la voluntat de
fer-ne una distribució més acura-
da. S’hi presenten els continguts
revisats i actualitzats pels matei-
xos autors, i la bibliografia s’ha
posat al dia. 
Presentem una Història en què
participa una munió de profes-
sionals provinents no únicament
del camp de la història, sinó tam-
bé d’altres branques científiques.
Evidentment, això suposa dispa-
ritat en les opcions metodològi-
ques, però en tota obra de conjunt
ha d’existir, necessàriament, una
homogeneïtat elemental que doni
coherència al treball. El planteja-
ment de l’obra rebutja la simple
descripció de fets històrics, en





ogràfic i el cro-
nològic en una
sola frase: la ciu-
tat de Girona –i
rodalia– des dels
orígens –o millor





rona és una ciutat
amb història. Qui pot negar, per
exemple, la petja romana a casa
nostra, si es manifesta d’una ma-
nera tan explícita? I la jueva, amb
un call tan excepcional?
La generositat en la documenta-
ció escrita de la Girona medieval
ha permès que molts investiga-
dors esmercessin els seus es-
forços en una època caracteritza-
da no solament per representar el
“naixement de Catalunya” o del
sentiment nacional, sinó també
per haver estat testimoni d’un
procés de feudalització que sor-
tosament els nous corrents histo-
riogràfics han sabut valorar més
des del punt de vista de les rela-
cions socials i del poder local que
des dels simples problemes de les
dinasties comtals. Aquesta reo-
rientació metodològica ofereix
nova llum a un esdeveniment
d’abast nacional que té en la ciu-
tat de Girona una important pro-
tagonista, la Guerra Civil de
1462-1472. 
Avançant en els segles, és possi-
ble, per exemple, comprendre el
nacionalisme català dels nostres
dies sense una referència al segle
XIX? La fi de l’Antic Règim
marca un canvi absolut en l’es-
tructura política del país. A partir
de les Corts de Cadis s’enceta
una ofensiva liberal encaminada
a imposar uns criteris d’unifor-
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L’Ateneu d’Acció Cultural de Girona (ADAC) ha promogut una reedició revisada
de la Història de Girona, publicada inicialment, en fascicles, el 1990. Quinze anys
després, els autors dels textos han incorporat les darreres investigacions per oferir
una visió actual i renovada del passat d’aquella ciutat.
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mitat i centralisme. Catalunya es
desmembra com a país, se la con-
sidera part integrant de l’Estat
espanyol, i no com un tot, sinó
dividida en quatre províncies. No
podem tampoc perdre de vista la
interconnexió entre fet català i
fet econòmic. El procés d’indus-
trialització potencia el creixe-
ment de la burgesia –associada a
la Renaixença– al costat d’un in-
cipient moviment associatiu
obrer. Girona s’incorpora –amb
dificultats pels efectes devasta-
dors provocats per la Guerra del
Francès– al procés industrial,
gràcies en part a la desamortitza-
ció de Mendizábal, que fa possi-
ble la utilització de part de la
zona del Mercadal. A partir
d’aquí s’activa la creació de tres
sectors principals: la fabricació
de paper, la indústria cotonera i
la construcció de màquines.
A banda d’aportacions puntuals,
la història contemporània gironi-
na ha patit una desatenció imprò-
pia de l’impuls renovador deixat
per Jaume Vicens Vives. L’any
1950 Vicens descobreix l’escola
dels Annales i els seus mètodes
basats en la preeminència del fet
econòmic i en la importància dels
homes com a protagonistes de la
història. A partir d’aleshores tam-
bé introdueix un element certa-
ment decisiu: la preocupació per
la història contemporània. La in-
novació ensopega amb una con-
juntura política indiscutiblement
desfavorable. Pel règim franquis-
ta historiar segons quines èpo-
ques era perillós, ja que podia
atemptar contra els principis esta-
blerts i s’interpretava com una
manera de fer política. No és,
doncs, atzarós que no sigui fins a
partir de la transició democràtica
que apareguin treballs dedicats a
l’estudi del segle XX. Òbviament
el camí recorregut és insignifi-
cant i les llacunes bibliogràfiques
es manifesten amb molta més cla-
redat que les referides a altres
èpoques històriques, que evident-
ment també en pateixen. 
AVENÇOS I DÈFICITS DE 
LA HISTORIOGRAFIA 
GIRONINA
Al començament del segle XXI
s’ha confirmat la trajectòria as-
cendent de la producció d’histò-
ria local, amb un notable nivell
de qualitat, acadèmicament més
ben perfilada, però, sens dubte,
menys combativa que la de la
Transició. El cert és que ha hagut
de mantenir una lluita permanent
contra l’estigma, a voltes ben
justificat, d’una manca de pers-
pectiva i d’una preocupant difi-
cultat per inserir el particular en
l’universal.
En el moment d’encarar el pro-
jecte d’edició d’una història de
Girona, ho fèiem convençuts de
la profunda tradició historiogrà-
fica, però també des de l’evidèn-
cia que ens mancava una visió de
conjunt. La proposta era presen-
tar una anàlisi global de la ciutat,
a partir de l’elaboració de sínte-
sis interpretatives que aportessin
conclusions de les recerques en
curs. En paraules de Vicens Vi-
ves: «Síntesi no equival a visió
ràpida i esquemàtica, sinó a estu-
di detallat en el qual es posen de
relleu les principals facetes de
l’evolució històrica d’un poble».
L’espai físic constituït de la ciu-
tat de Girona té un tret molt ca-
racterístic: és una terra de pas,
tant de persones com d’idees.
Evidentment, això s’ha fet palès
al llarg de la història: la riquesa
intercultural ha configurat una
realitat plural, a voltes dominada
per la intransigència, a voltes per
la tolerància. Voldríem creure
que un millor coneixement del
passat ens permetrà una major
capacitat per assumir els reptes
d’un futur marcat per un augment
progressiu de la immigració, i per
tant per la introducció de noves
cultures.
Girona és terra de pas, però tam-
bé capital territorial, seu del po-
der polític i religiós. Aquestes
circumstàncies li atorguen un
protagonisme destacat. Però al
costat dels grans esdeveniments
històrics i dels personatges de re-
lleu, hi han bategat els cors de la
població –del poble menut–,
d’aquells que de manera anònima
han viscut i patit la ciutat: aque-
lla comunitat jueva que va conèi-
xer l’esplendor al llarg dels se-
gles XII i XIII i la decadència i
l’expulsió en els segles XIV i
XV; o aquells sacrificats homes 
i dones que suportaren l’entossu-
diment d’Álvarez de Castro en
una inútil resistència davant els
francesos; o els treballadors del
tèxtil condemnats a intermina-
bles jornades, o, per citar expe-
riències ben recents, la joventut
actual que malda per trobar el seu
lloc en una societat competitiva
que fomenta l’individualisme. En
aquesta Història de Girona hem
volgut fer confluir el protagonis-
me dels qui ostentaven el poder
amb el dels qui el patien.
Probablement els avenços histo-
riogràfics més notables s’han
produït en l’etapa de la prehistò-
ria. En aquest sentit, el doctor
Narcís Soler explica que, des de
la publicació dels textos de la pri-
mera edició, el marc general eu-
ropeu ha canviat, o més ben dit,
s’ha consolidat, la qual cosa
afecta sensiblement el coneixe-
ment dels fets locals. Abans po-
díem suposar que la població al
pla de Girona era molt antiga 
perquè els artefactes que s’hi tro-
ben són molt arcaics. Avui ja sa-
bem que els homes sortits de
l’Àfrica eren presents a Geòrgia
fa 1.800.000 anys, que a Ata-
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puerca hi ha restes humanes de
més de 800.000 anys i a Andalu-
sia jaciments de 1.500.000 anys.
Per tant podem afirmar que el pla
de Girona va ser ocupat fa un mi-
lió d’anys o més. Abans coneixí-
em sobretot les ocupacions del
Puig d’en Roca. Ara també tenim
constància de les del pla de Salt.
A criteri del professor Soler, la
zona de Girona va ser recorregu-
da per bandes nòmades de caça-
dors i recol·lectors. 
En els quinze anys que han passat
des de la publicació del text refe-
rent a la prehistòria, s’han ex-
cavat nous espais que han pro-
porcionat informació inèdita.
Especialment al Congost, afectat
per noves comunicacions, s’han
pogut investigar jaciments del
paleolític inferior i mitjà que 
demostren que va ser un lloc pri-
vilegiat per a les ocupacions
prehistòriques. També al pla de
Salt i a Montfullà s’han fet troba-
lles d’indústria del paleolític in-
ferior. En canvi, el panorama 
del paleolític superior ha canviat
poc, ja que no hi ha nous jaci-
ments ni nous estudis. 
Així mateix, tal i com ens indica
l’arqueòleg Joan Llinàs, les 
troballes arqueològiques d’època
romana efectuades els darrers
cinc anys dins el clos de l’antiga
Gerunda han estat molt escasses,
tot i que han servit per acabar de
delimitar el perímetre emmura-
llat i la zona ocupada als peus de
la Catedral en època tardoantiga.
Destaquem els resultats de l’ex-
cavació efectuada a la banda oest
de la plaça de la Catedral, on, 
per sota de les diverses fases
d’època medieval, es van docu-
mentar unes escadusseres restes
del segle I a.C. i els vestigis
d’una gran reforma dels segles V-
VI que, a banda de malmetre
qualsevol resta anterior, van per-
metre documentar el que podria
haver estat un edifici de caràcter
públic, ubicat dins l’antic fòrum
de la ciutat romana. Les excava-
cions dins del recinte de la Cate-
dral, tot i aportar interessantíssi-
mes informacions sobre la Giro-
na carolíngia, van proporcionar
poques notícies de l’època roma-
na. Afortunadament, un acurat
estudi –a partir sobretot de docu-
ments– de tot aquest sector en
l’època altmedieval ha fet possi-
ble un esbós prou acurat del que
deuria ser ser el fòrum romà a
partir del que encara se’n conser-
vava en els primers segles de
l’edat mitjana.
Cal fer esment de l’anàlisi docu-
mental efectuada per Narcís
Amich en l’elaboració de la seva
tesi doctoral –de publicació im-
minent– perquè aporta un conei-
xement fonamental sobre l’apari-
ció i el desenvolupament del
primer barri fora muralles de la
ciutat, el de Sant Feliu, de gran
relleu en l’època tardoantiga (en-
tre els segles IV i VII).
Llevat d’això, les darreres inves-
tigacions sobre Gerunda s’han
centrat en l’actualització de da-
des entorn de dos aspectes ja
tractats abans a bastament: els
orígens de la ciutat i el seu recin-
te emmurallat. Pel que fa als orí-
gens de la ciutat, la continuació
de les excavacions a l’hàbitat de
Sant Julià de Ramis ha permès
dibuixar amb molta més precisió
l’íntima relació que hi ha entre 
el naixement de l’urbs, en la ter-
cera dècada del segle I a. C., i el
despoblament de l’important as-
sentament tardoibèric i romano-
republicà de Sant Julià. 
Sobre el reestudi de la muralla de
la Força Vella, especialment 
a partir d’intervencions arque-
ològiques en immobles i en el
subsòl de la Catedral, s’ha posat
en evidència la important refor-
ma (fins aleshores ignorada o
menystinguda) del vell sistema
defensiu romà feta en època caro-
língia, després de la ràtzia musul-
mana de l’any 793.
Atesa la transcendència que re-
presenta l’aplicació de noves tec-
nologies a la recerca històrica,
cal esmentar que l’any 1994 es
van fer unes prospeccions geofí-
siques a l’interior de la Catedral i
que, quatre anys més tard, s’ini-
cià una excavació que va posar al
descobert la façana occidental de
la Seu romànica i la galilea que li
servia d’accés.
L’any 2000 l’equip format per
Josep i Eduard Canal, Josep M.
Nolla i Jordi Sagrera va fer una
notable aportació al coneixement
del procés urbà de la ciutat de Gi-
rona –en concret, de la zona de
Sant Feliu, Sant Pere de Galli-
gants i Santa Eulàlia, de l’inici al
segle XIV– amb la publicació
d’un treball que emprava un
complet ventall de fonts: arque-
ològiques, literàries, cartogràfi-
ques i documentals. Evident-
ment, l’àrea territorial estudiada
és limitada i, per tant, queda camí
per recórrer i continuar investi-
gant. A més, com reconeixen els
mateixos autors del treball, res no
sabem de la vida de l’anomenat
poble menut dels segles XI i XII,
nombrós a Girona, atret per les
grans obres públiques. Malgrat
tot, s’ha aconseguit representar
cartogràficament la trama urbana
medieval i assenyalar-ne les dife-
rents etapes.
En l’actualitat, unes excavacions
arqueològiques a l’antic hospital
de Santa Caterina han posat al
descobert una part de la Girona
dels segles XVI i XVII. S’ha po-
gut establir l’existència d’unes
tretze cases, algunes d’elles com-
partimentades, d’estructura molt
similar. El fet de trobar-hi moltes
restes ceràmiques fa intuir que
eren tallers d’artesans. La ciutat,
un cop més, ofereix elements per
reinterpretar el seu propi passat.
Rellegir la nostra història és un
exercici indispensable per conti-
nuar avançant en el coneixement.
La suma de noves recerques i la
introducció de nous punts de vis-
ta donen com a resultat la supera-
ció de visions arcaiques i posen a
l’abast dels estudiosos, i de les
persones interessades en la histò-
ria, uns elements de comprensió
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indispensables. El salt metodolò-
gic, i fins i tot les noves orienta-
cions temàtiques, en gran manera
ja s’han produït. Fa temps alguns
autors de la Història de Girona
afirmaven que calia parar atenció
a la vida quotidiana i privada,
com també al paper de la dona en
la família i en la societat. Des de
la perspectiva de l’Església, Joan
Busquets insisteix en la necessi-
tat d’aprofundir en l’estudi de la
religiositat popular, en la història
dels convents i de les parròquies,
així com en l’anàlisi de la temàti-
ca de les biblioteques, dels llibres
i de les lectures de l’època mo-
derna. Per la seva part, amb la
seva recerca Sílvia Planas –nota-
ble especialista en la societat jue-
va– ha ajudat a desmitificar 
tòpics i ha aportat nous coneixe-
ments de la figura de Mossé ben
Nahman. A més, apunta línies de
recerca d’ordre socioantropolò-
gic, o sigui, situades en l’espai
dels sentiments i comportaments
humans, més enllà de les clàssi-
ques interpretacions polítiques i
econòmiques; una línia seguida,
en part, per Gemma Domènech
en el seu estudi relatiu a la con-
fraria dels Quatre Màrtirs.
El període contemporani que en
els primers temps de la democrà-
cia gaudia, en aparença, de major
interès per part dels estudiosos,
ha restat immers en una conside-
rable desatenció. Seria ben lògic
que el paper de capitalitat de Gi-
rona comportés l’existència d’un
major nombre d’investigacions
referides a la ciutat en relació a la
resta de la demarcació, tant des
del punt de vista econòmic com
polític o cultural, cosa que no
s’ha fet tan evident com caldria
preveure. Així, si arrenquem la
nostra anàlisi en el segle XVIII,
constatem que les recerques so-
bre la ciutat resten certament
allunyades de les referides al
conjunt de la regió gironina, so-
bre la qual sí que s’ha notat un
cert avenç, sobretot en els aspec-
tes agraris, que per cert han con-
dicionat l’estructura social de la
capital per tal com hi residia un
nucli d’hisendats rellevants. Cal
continuar apuntant, doncs, que la
bibliografia relativa a la ciutat de
Girona del segle XVIII és molt
escassa i que resten nombrosos
buits per resoldre, per bé que
existeixen algunes aportacions
que val la pena destacar, com ara
les referides a l’àmbit cultural,
fetes per Javier Antón Pelayo i
Joaquim M. Puigvert.
El segle XIX, per sort, ha meres-
cut una intensa tasca de recerca
per part de Mònica Bosch, mal-
grat que pel que fa als inicis de la
centúria, i en concret sobre el pe-
ríode de la Guerra del Francès,
les aportacions resten des de fa
molt temps a l’espera de noves
actualitzacions. 
La investigació al voltant del se-
gle XX havia generat moltes ex-
pectatives els anys vuitanta, però
no s’han concretat, malaurada-
ment, en estudis aprofundits, lle-
vat d’excepcions concretes. Avui
encara hem de constatar una 
manca alarmant d’aportacions i
d’anàlisis al voltant dels movi-
ments socials i obrers de les pri-
meres dècades del segle, i etapes
tan significatives com la Repúbli-
ca, la Guerra Civil i el franquisme
continuen sense la profunda re-
cerca de què ja disposen altres
àmbits geogràfics. No obstant
això, són de gran transcendència
les publicacions dels epistolaris
de Carles Rahola i Jaume Vicens
Vives o les memòries, més re-
cents, de personatges clau de la
història del franquisme i de la
transició democràtica com Àngel
Serradell, Francesc Pararols o
Salvador Sunyer, que juntament
amb els treballs de Josep Clara
–sobretot el referit a la Falange i
al Movimiento– configuren una
situació, des del punt de vista his-
toriogràfic, més optimista.
Poder presentar posada al dia la
Història de Girona editada per
l’ADAC representa una modesta
fita i una immensa satisfacció,
perquè s’ofereix al públic un
gran instrument per «conèixer el
passat, entendre el present i pro-
jectar el futur» de la ciutat.
D’aquí a uns quants anys, com 
és lògic, serà necessari reescriu-
re –repensar– la Història de Gi-
rona. Els textos que ara presen-
tem també hauran envellit. Noves
recerques aportaran elements per
a la reinterpretació del passat. És
la dialèctica de la història.
Reiterem el nostre profund agraï-
ment a tots els autors, a Julià Ma-
roto, a l’ADAC –en especial al
seu president d’honor Josep M.
Barneda, peça clau perquè aques-
ta Història fos una realitat– i feli-
citem a Curbet Comunicació
Gràfica per impulsar el projecte




Director de la Història de Girona
La Rambla de Girona a inicis del segle XX.
La Rambla era el centre neuràlgic de la 
cultura i la societat gironina
D
esconegut. Col·lecció particular
